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摘 要: 从专业需求、学历要求、政治面貌和辅助条件等视角分析国税系统公务员招考现状及利弊
得失, 并提出以下策略: 规划人才战略、规范专业需求、放宽学历要求、强调政治面貌和利用辅助条件。
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Abstract: The current situation and the advantages and disadvantages of revenue civilian's admission can be analysed from the visual
angle of profession demands, academic demand, political background and auxiliary facilities. Then it puts forward such strategies as
mapping out the plans of human recourses, standardizing professional demands, lowering academic degree demands, emphasizing political
background and making full use of auxiliary facilities.
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步日新月异, 人才资源已成为最重要的战略资源 , 人
才在综合国力竞争中越来越具有决定性意义。”正因






























的情况下, 优化国税管理流程, 降低税收成本率。( 2)
法学类人才。依法治税是税收工作的灵魂, 贯穿于税
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证书、对本科生要求通过 CET- 4 等等。这种素质方
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